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今回の受賞に付きましては業界団体の推薦
によるもので、考えて見ますと本当に私で？
と思いながらの受賞でした。振り返ってみま
すと会社を興したのは榊原仟先生から「これ
から高度化する医療機器と医師との間で通訳
を目指しなさい」と言われたことが切っ掛けで、
今も私のライフワークとして刻み込まれてい
ます。このメッセージの実現を目指し、業界
で働く人材の有り方（倫理観と技術を持った）
などを通した業界のあり方、また外国とは異
なる医療制度「国民皆保険、フリーアクセス」
の基、我が国に適した医療機器流通を、そし
て患者の安全を、この様な思いを持ちながら
中央社会保険協議会　材料専門委員を約6年
間務めました。その間に色々とサポートして
いただきました各企業の中にはBMC卒業生が
かなりの人数で居まして企業間を越えてサ
ポートして頂きました。「人の縁」に支えられ
ました。BMC卒業生を中心とした未来医学研
究会のメンバーには殊の外助けていただきま
した。皆様のお陰です、本当に有難う御座い
ました。
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平成29年10月13日、当研究会森清一副会長は、
多年にわたり薬事関係事業の発展向上に貢献し、
薬事行政の推進に顕著な功績があった者として、
平成29年度薬事功労者厚生労働大臣表彰を受け
られましたことを、会員の皆様にご報告いたしま
す。受賞者87名中のうち医療機器業界は4名のみ
でしたので、大変栄誉ある受賞です。森副会長は、
先端医療分野の日中人材交流や共同プロジェクト
の仕掛けづくりなど、本研究会の国際連携活動に
ご尽力されています。また、バイオメディカルカ
リキュラム開講式や修了式にご参列いただく機会
が多く、その際には受講生に対して熱いメッセー
ジをいただいています。我々も、櫻井靖久前会長
や東京女子医科大学日本心臓血圧研究所を立ち上
げた榊原仟先生の当時のお話など、興味深く拝聴
しています。受賞をお祝い申し上げるのと同時に、
この場を借りて日頃の研究会およびバイオメディ
カルカリキュラムでのご尽力に感謝いたします。
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